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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran di 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



















”Sesungguhmya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila 
kamu telah selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
pada urusan yang lain” (QS. Alam Nasroh : 6-7). 
 
”Berfikir besar, hidup terlalu singkat untuk menjadi penggayoman” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
kompensasi dan motivasi terhadap produktivitas kerja di CV.Duta Saran 
Edutainment Di Sawahan Boyolali. Tahap analisis data dimulai dengan 
mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai di 
CV.Duta Sarana Edutainment Sawahan Boyolali. 
 Dengan menggunakan SPSS hasil uji regresi sederhana diperoleh nilai F 
hitung sebesar 12,050 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 <0,05 yang 
berarti variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat atau 
dapat dikatakan model regresi fit. Dan nilai koefisien Determinasi (R
2 ) sebesar 
0,238 yang artinya Artinya bahwa 23,8 % variasi variabel Produktivitas dapat 
dijelaskan oleh variabel Kompensasi dan Motivasi sedangkan sisanya 76,2 % 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model. 
 Sedangkan melalui uji t dengan derajat signifikan α = 0,05 diperoleh 
untuk variabel Kompensasi dengan nilai koefisien regresi 0,789 dan nilai t hitung 
sebesar 4,088 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang artinya variabel Kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas pada taraf 1%.  Variabel Motivasi 
memiliki nilai koefisien regresi 0,317 dengan nilai t hitung untuk sebesar 1,757 
dengan signifikansi sebesar 0,083 yang artinya variabel Motivasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap Produktivitas pada taraf 10%. 
 Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa variabel Kompensasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap Produktivitas pada taraf 1% hal ini dapat 
dilihat dari nilai t hitung sebesar 4,088 dengan tingkat signifikansi 0,000 sehingga 
hipotesis pertama  yang menyatakan bahwa Kompensasi berpengaruh terhadap 
Produktivitas dinyatakan diterima. Dan variabel Motivasi berpengaruh positif 
terhadap Produktivitas  pada taraf 10%, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 
sebesar 1,757 dengan signifikansi sebesar 0,083 sehingga hipotesis kedua 
penelitian ini diterima. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Hal ini dapat di buktikan 
dengan hasil uji F dan uji t yang di terima pada taraf signifikasi 5% (р =0,000). 
hasil ini mendukung penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
 
Kata kunci : Kompensasi dan Motivasi terhadap Produktivitas. 
 
